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公開臨海実習 l件 延 13人・日
国立 11件 延 984人・日
公立 1件 延 119人・日
私立 5件 延 305人・日



























































大阪教育大学教育学部生物学臨海実習 7.25-7.30 延 150人・日
大阪大学理学部生物学臨海実習 8.7-8.12 延 84人・日
京都教育大学教育学部生物学臨海実習 8.17-8.23 延 98人・日
-前年度末に実施
(計) 京都大学 7件 延 420人・日
公開臨海実習 1件 延 42人・日
他大学 国立 7件 延 607人・日
公立 H牛 延 105人・日
私立 1件 延 123人・目





















Castro， P. (Calif. Polytech. Univ) 
固 まりな(大阪市立大理)
Greenwood， T. G. (Univ. Queens)and) 
Grygier， M. J.(琉球大罪名手苦海洋)
浜本恭子(奈良女子大理)
花井一光(滋賀医科大)
花井 孝(大阪市自然史博)
花岡皆子(京都大農)
25名
21名
2名
3名
13名
174日
138日
17日
6日
74日
24日
849日
8名
95名
11名 37日
- 4ー
氏名 (所 属)
林 達也(名古屋大人間情報)
福田洋子(京都薬大)
福井康雄(京都大理動物)
舟川 哲(大阪市立大)
池津広美(北海道大理)
今福道夫(京都大理動物)
今岡 亨(白浜}
磯山正治(大阪大教養}
伊谷 行(京都大理)
岩崎磁ニ(京都大理動物)
金井千恵子(東京都老人総合研)
葛野 虞岐夫(京都大原子炉)
加藤憲一(大阪教育大)
